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 ﻪ ﺧﻼﺻ
 در . ﺑﻮد )gnidnob nitned( ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻋﺎﺟﯽ  و ﻣﻮاد ﻫﺎ ﺶوارﻧﯿﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ارزﯾﺎﺑﯽ و 
 eticxE و catnyS ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری gnidnob nitned و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد ﮐﻮﭘﺎﻻﯾﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ و ﻫﺎی وارﻧﯿﺶﺗﺤﻘﯿﻖ از  اﯾﻦ
ﮔﺮوه   ﯾﮏ   و  ﺗﺎﯾﯽ51   ﮔﺮوه   4ﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ  دﻧﺪان ﭘﺮﻣﻮﻟﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑ 07. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻃﺒﻖ 4 ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و از V ssalCﻫﺎ ﺣﻔﺮات در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﮐﺎل دﻧﺪان . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ( ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )ﺗﺎﯾﯽ 01
 دور ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﯾﮑﻞ 007ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﭙﺲ دﻧﺪان  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ، matneDدﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﻣﯿﻢ دﻧﺪان ﺑﺎ آﻣﺎﻟﮕﺎم 
ﻫﺎ ﺑﻪ  دﻧﺪان ،ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارﮔﯿﺮی در رﻧﮓ . ور ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ  ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻮﻃﻪ 42در رﻧﮓ ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﻠﻮ دو درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت   و ﺷﺪه
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن  acinhcet وﺳﯿﻠﻪ دﯾﺴﮏ اﻟﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮش داده ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ در زﯾﺮ اﺳﺘﺮﯾﻮﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ 
ﺑﺮ اﺳﺎس  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  skcuFﺑﻨﺪی  درﺟﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ از .  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 04ﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺑﺰر
 ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ در زﻣﺎن sillaw laksurKﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
 و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آن در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از وارﻧﯿﺶ ﮐﻮﭘﺎﻻﯾﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺗﻔﺎوت eticxEاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎدۀ ﺑﺎﻧﺪﯾﻨﮓ 
 . دار ﺑﻮد ﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽرﯾﺰﻧﺸﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺎده از ﻧﻈ
 
  ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻋﺎﺟﯽ ، وارﻧﯿﺶ،رﯾﺰﻧﺸﺖ  :واژه ﻫﺎی  ﮐﻠﯿﺪی
 
داﻧﺸﮑﺪه، دﺳﺘﯿﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ،  ﻣﺮﺑﯽ -2  درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎن -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ، ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ،  اﺳﺘﺎدﯾﺎر -1
  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ-3 درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، ﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽد
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ  ﻣﯿﻼدی در دﻧﺪان 6281ﻫﺎی آﻣﺎﻟﮕﺎﻣﯽ از ﺳﺎل  ﺗﺮﻣﯿﻢ
 ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﻣﺎده ﻣﺎده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ هﺗﺮﻣﯿﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻫﺎی دﻧﺪاﻧﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮی ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎﻓﺖ 
 .(3 )ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود
ﺗﺮﻣﯿﻢ، ﺷﺎﻣﻞ از ﻣﻮارد % 08ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از 
ﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺼاﯾﻦ ﻣﺎده دارای ﺧ . ﻫﺎی آﻣﺎﻟﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮد، ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ، 
 ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻬﻢ ود. ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
دﻧﺪاﻧﯽ و ﻫﺎی ﻫﺎی آﻣﺎﻟﮕﺎﻣﯽ ﻋﺪم ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ  ﺗﺮﻣﯿﻢ
 (. 3)ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﺸﺖ ﻟﺒﻪرﯾﺰ
 ﻣﯿﮑﺮون اﺣﺎﻃﻪ 01-51ﻋﻤﻮﻣﺎ ًآﻣﺎﻟﮕﺎم ﺗﻮﺳﻂ درزی ﺑﺎ ﻋﺮض 
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰاق دﻫﺎن ﮐﻪ ﺣﺎوی . ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺷﻮد و ﺗﺠﻤﻌﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﻣﯽ  ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﻼک دﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﻦ آﻣﺎﻟﮕﺎم و ﻻﯾﻪ اﺳﻤﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ 
ای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺰﻧﺸﺖ ﻟﺒﻪ (. 7)ﻨﺪ ﮐﻋﻤﻞ ﻣﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺲ از درﻣﺎن، ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺷﻮد ﻣﯽ  ﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از . (01،8)دﻧﺪان، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺎﻟﭗ و ﻋﻮد ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد 
ﻫﺎی آﻣﺎﻟﮕﺎﻣﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎی ﺣﻔﺮه در زﯾﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ  وارﻧﯿﺶ
ﺶ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ وارﻧﯿ . (7،4،1)ﺷﻮد ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ ﻣﯽ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ آﻣﺎﻟﮕﺎم و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﯿﭻ 
 .(4،1)ﮐﻨﺪ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻧﺪان ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽ
 ﻧﺸﺎن داد 6991در ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎران  و namweN  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻫﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدۀ روﺗﯿﻦ از وارﻧﯿﺶ 
 .(9)ﮐﻨﺪ  ﻧﻤﯽ
 nitneDده از ﻣﻮاد  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎ namatA و ulgoictepS
ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻪ ﻫﺎ ﺑ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﻧﯿﺶ dnob hctocS ﻣﺎﻧﻨﺪ gnidnob
رﺳﺪ ﮐﻪ در ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  .(11)دﻫﺪ ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ 
ﻫﺎ  ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وارﻧﯿﺶ gnidnob nitnedآﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮاد 
 (. 2)ﺷﻮﻧﺪ  
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دو 
 ﺳﺎﺧﺖ اﺗﺮﯾﺶ و دو  etilpoC وارﻧﯿﺶ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان و ﻧﻮع
ﻫﺎی ﻋﻨﻮان ﻻﯾﻨﺮ زﯾﺮﺗﺮﻣﯿﻢ ﻪ  ﺑ eticxE و catnySﻧﻮع رزﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ 
 . آﻣﺎﻟﮕﺎﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺰﻧﺸﺖ ﺑﻮد
 ﮐﺎرروش 
 دﻧﺪان ﭘﺮﻣﻮﻟﺮ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺴﺎن 07اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روی 
 ﺷﺪه ﺑﺪون ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ارﺗﻮدﻧﺴﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻞ ﮐﺸﯿﺪه 
ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل اﻟﮑﻞ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
آوری و ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ . ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ و در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫﺎ روی ﻫﺮ دﻧﺪان در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﮐﺎل ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻣﺘﺮ،  ﻣﯿﻠﯽ 3/5 ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﻧﺪازۀ ﻣﺰﯾﻮدﯾﺴﺘﺎﻟﯽ Vﮐﻼس 
ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮز  ﻣﯿﻠﯽ 2و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 2/5اﮐﻠﻮزوﺟﯿﻨﺠﯿﻮال 
ﻫﺎی ﺣﻔﺮه در ﺗﻤﺎم ﻟﺒﻪ .  اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ 65ﻓﯿﺸﻮر اﻟﻤﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎ در ﺳﺮم  دﻧﺪان ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺮاش . ﺷﺪﻣﯿﻨﺎی دﻧﺪان ﺧﺘﻢ ﻣﯽ 
 . ﻧﺪﺪﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاری ﺷ
 4.  ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ 5ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪﺲ ﺳﭙ
 (ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )  ﺗﺎﯾﯽ 01 ﺗﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﮔﺮوه 51ﮔﺮوه 
 . ﻧﺪﺑﻮد
  reniL در اﯾﻦ ﮔﺮوه از وارﻧﯿﺶ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان :ﮔﺮوه اﻟﻒ 
ﻫﺎی رﯾﺰه ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ دﯾﻮاره اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺒﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﭙﺮی ﻣﻼﯾﻢ ﻫﻮا ﺧﺸﮏ ﮐﺮده و 01ﺣﻔﺮه زده ﭘﺲ از 
ﺳﭙﺲ ﻻﯾﻪ دوم وارﻧﯿﺶ زده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﻔﺮه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎﻟﮕﺎم 
 .  ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪmatneD
 روش ﮐﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﮔﺮوه اﻟﻒ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ وارﻧﯿﺶ ﻣﻮرد :ﮔﺮوه ب 
 . اﺳﺘﻔﺎده وارﻧﯿﺶ ﮐﻮﭘﺎﻻﯾﺖ ﺑﻮد
ﻫﺎی ﺣﻔﺮه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﯿﺪﻓﺴﻔﺮﯾﮏ  در اﯾﻦ ﮔﺮوه دﯾﻮاره :ﮔﺮوه ج 
ﻪ  ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺣﻔﺮه ﺑ 51 ﺛﺎﻧﯿﻪ اچ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 02ﺑﻪ ﻣﺪت % 73
 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮآر ﻫﻮا 51ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﻤﺪت 
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮس catnySﺳﭙﺲ ﻣﺎده ﺑﺎﻧﺪﯾﻨﮓ . ﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ﺧﺸ
 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر 01ﮔﺮﻓﺖ و  ﻣﺨﺼﻮص روی ﻣﯿﻨﺎ و ﻋﺎج ﻗﺮار 
 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر 02ﻫﻮای ﻣﻼﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻮﻟﺘﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ  eruc thgiLآﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺮ  آﻣﺎﻟﮕﺎم ﮐﺎرﯾ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از matneD ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎﻟﮕﺎم ﻫﺎﺳﭙﺲ دﻧﺪان 
 . ﻧﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪ6و ﮐﺎﻧﺪﻧﺴﻮر ﺷﻤﺎره 
 روش ﮐﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﮔﺮوه ج ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در :ﮔﺮوه د 
 .  ﺑﻮدeticxEاﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎده ﺑﺎﻧﺪﯾﻨﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﻔﺮات ﺑﺪون . ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ :: ﮔﺮوه ﻫ ـ
 ﺗﺮﻣﯿﻢ matneDاﺳﺘﻔﺎده از وارﻧﯿﺶ ﯾﺎ ﻣﺎده ﺑﺎﻧﺪﯾﻨﮓ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آﻣﺎﻟﮕﺎم 
 (.  آﻣﺪه اﺳﺖ1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺟﺪول . )ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺟﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ روی دﻧﺪان 
 . ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎ در آب ﻣﻘﻄﺮ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ
دﻣﺎی  ﻫﺎ در آب ﻣﻘﻄﺮ در ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری دﻧﺪان 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺻﻮرت ﻃﻮر  ﻪ ﮔﺮوه ﺑ 5اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻨﮓ روی 
 45±4C°ﮔﺮم  ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﺟﻪ ﺣﺮارت آب . ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﯾﮑﻞ  دور 007ﻫﺎ  دﻧﺪان.  ﺑﻮد 4±2C°و دﻣﺎی آب ﺳﺮد 
 4                                                                          دورۀ دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن 
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 ﺛﺎﻧﯿﻪ 54ﮐﺸﯿﺪ و زﻣﺎن ﻫﺮ ﺣﻤﺎم  ﻣﯽ  ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل 501 ﻫﺮ دور .ﺷﺪﻧﺪ
  . ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد51 ﺣﻤﺎم وو ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ د
ﻫﺎی ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ  ﻠﯽ ﻣﯿ 1/5ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻻﯾﻪ ﻻک ﻧﺎﺧﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و آﭘﮑﺲ 2-3ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ دﻧﺪان 
ﻫﺎ در دﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮم ﭼﺴﺐ ﮐﺎﻣﻼً اﯾﺰوﻟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 درﺟﻪ 73 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی 42ﺑﻪ ﻣﺪت % 2ﺑﻠﻮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﯿﻠﻦ 
 .ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
 ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ دﻧﺪان 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮش . ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺴﮏ اﻟﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮش داده ﺷﺪﻧﺪ 
 2ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺮش . ﺑﺎﮐﻮﻟﯿﻨﮕﻮاﻟﯽ و از وﺳﻂ ﺣﻔﺮه ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ از  ﻣﯿﻠﯽ
 04ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن acinhcetاﺳﺘﺮﯾﻮﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﭗ 
ﻧﺸﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻢ و دﻧﺪان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر رﯾﺰﻧﺘﺎﯾﺞ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  :(6)ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ درﺟﻪskcuF
 .  ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮذ رﻧﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد:درﺟﻪ ﺻﻔﺮ
 از ﻋﻤﻖ ﺑﺎﮐﻮﻟﯿﻨﮕﻮال ﺣﻔﺮه را ﯿﻤﯽ ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ ﻧ : درﺟﻪ ﯾﮏ 
 . در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
م ﻋﻤﻖ ﺑﺎﮐﻮﻟﯿﻨﮕﻮال ﺣﻔﺮه را در ﺑﺮ ﺗﻤﺎ ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ :درﺟﻪ دو 
 . ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ دﯾﻮاره اﮔﺰﯾﺎل را درﮔﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
ذ رﻧﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻖ ﺑﺎﮐﻮﻟﯿﻨﮕﻮال ﺣﻔﺮه را در  ﻧﻔﻮ :درﺟﻪ ﺳﻪ 
 . ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و دﯾﻮاره اﮔﺰﯾﺎل را ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
 و d=0/2 و ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر z=0/58رﯾﺰ ﻧﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
(. 9) دﻧﺪان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 07ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ % 59ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن آﻣﺎری 
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری  در
ای ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺳﻨﺠﺶ آن در ﮐﺎﺗﺎﮔﻮری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺗﺒﻪ 
 . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪsillaw -lacsurkاز ﺗﺴﺖ آﻣﺎری اﺳﻤﯽ 
 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ در 
ﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﺑﻪ ا . ﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮑﺴﺎن ﻧ  ﮔﺮوه
 ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ از درﺟﻪ ﺻﻔﺮ )eticxE(ﮔﺮوه د ﻏﯿﺮ از ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه 
در ﮔﺮوه د . وﺟﻮد داﺷﺖ ( زﯾﺎد )3ﺗﺎ درﺟﻪ ( ﺑﺪون رﯾﺰﻧﺸﺖ )
(. 2ﺟﺪول)ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ ﻓﻘﻂ در ﮔﺮوه ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ دﯾﺪه ﺷﺪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در 
، 1/6 ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان .  ﺑﻮد eticxEﮔﺮوه 
، ﮔﺮوه ج 1/3( ﮐﻮﭘﺎﻻﯾﺖ)، ﮔﺮوه ب 1/1( ﮐﯿﻤﯿﺎ)ﮔﺮوه اﻟﻒ 
 .  ﺑﻮد0/3 )eticxE( و ﮔﺮوه د 0/9 )catnyS(
 




























 رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ه ﻫﺎ در ﮔﺮو ﻧﻤﻮﻧﻪ)%( ﺗﻌﺪاد  :2ﺟﺪول 
ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ 0درﺟﻪ  1درﺟﻪ  2درﺟﻪ  3درﺟﻪ 
 ﮔﺮوه
 aimiK   :اﻟﻒ 5(33/3) 5(33/3) 3(02) 2(31/3)
 etilapoC   :ب 2(31/3) 8(35/3) 4(62/6) 1(6/6)
 catnyS:    ج 6(04) 6(04) 2(31/6) 1(6/6)
  eticxe:    د 01(66/6) 5(33/3) 0(0) 0(0)
  ﺷﺎﻫﺪ :   ه 2(02) 2(02) 4(04) 2(02)
 اﺳﮑﻨﺪری زاده و ﻫﻤﮑﺎران                                                                     ... آﻣﺎﻟﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ Vﯿﻢ ﻫﺎی ﮐﻼس ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ ﺗﺮﻣ 
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ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ در ﮔﺮوه وارﻧﯿﺶ ﮐﯿﻤﯿﺎ و وارﻧﯿﺶ 
. <P( 0/85 )داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮﭘﺎﻻﯾﺖ اﺧﺘﻼف آﻣﺎری 
 اﺧﺘﻼف eticxE و catnySﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ در دو ﻣﺎده ﺑﺎﻧﺪﯾﻨﮓ 
 (. <P/ 80)دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اﺧﺘﻼف 
  .(3ﺟﺪول )(<P0/20)دار وﺟﻮد داﺷﺖ  ﺎری ﻣﻌﻨﯽآﻣ
 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎی  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ در ﮔﺮوه:3ﺟﺪول 




 ﮐﯿﻤﯿﺎ 51 43/30
 ﮐﻮﭘﺎﻻﯾﺖ 51 83/3
 catnyS 51 92/3
 آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل
 واﻟﯿﺲ
  01/25 =X
 3=fD
  0/20 <P
 S
 eticxE 51 91/18
 
 ﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻮع 
 V ssalCﻫﺎی  در زﯾﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ gnidnob nitnedوارﻧﯿﺶ و دو ﻧﻮع ﻣﺎدۀ 
 ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺰﻧﺸﺖ از روش ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ . آﻣﺎﻟﮕﺎم ﺑﻮد 
 .   اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ)noitartenep eyD(
 ر ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ از در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ د 
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎﻧﺪﯾﻨﮓ  وارﻧﯿﺶ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان . ﺑﺎﺷﺪﮔﺮدد، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
ﻫﺎی ﮐﯿﻤﯿﺎ و ﮐﻮﭘﺎﻻﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت رﯾﺰﻧﺸﺖ وارﻧﯿﺶ 
دار ﻧﺒﻮد، اﻣﺎ  ﻣﻌﻨﯽ eticxE و catnySرﯾﺰﻧﺸﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻧﺪﯾﻨﮓ 
 از eticxE ﮐﻮﭘﺎﻻﯾﺖ و ﻣﺎده ﺑﺎﻧﺪﯾﻨﮓ ﺗﻔﺎوت رﯾﺰﻧﺸﺖ ﺑﯿﻦ وارﻧﯿﺶ 
دار ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨﯽ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ eticxEاز ﻣﺎده ﺑﺎﻧﺪﯾﻨﮓ 
در اﯾﻦ ﮔﺮوه، ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ درﺟﻪ . ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮد  ﮔﺮوه
 . ﺑﻮد( ﺣﺪاﻗﻞ رﯾﺰﻧﺸﺖ )1و درﺟﻪ ( ﺑﺪون رﯾﺰﻧﺸﺖ)ﺻﻔﺮ 
داری ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ 
ﻫﺎی وارﻧﯿﺶ ﮐﯿﻤﯿﺎ، ﺑﺎ ﮔﺮوه ( ﺑﺪون وارﻧﯿﺶ )ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ 
 وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، در ﺻﻮرﺗﯽ catnySﮐﻮﭘﺎﻻﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه 
داری  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ eticxEﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮوه 
 (.  <P0/20 )ﺟﻮد داﺷﺖو
ﮐﻪ ﺷﺪه ﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی اﻧﺠﺎم ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤ 
ﻫﺎی ﺣﻔﺮه در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن وارﻧﯿﺶ 
  و namweNدر ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﮔﺬاردرﯾﺰﻧﺸﺖ، ﺻﺤﻪ ﻣﯽ 
 ﺳﻪ ﻣﺎده وارﻧﯿﺶ ﮐﻮﭘﺎﻻﯾﺖ، ه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ( 6991 )ﻫﻤﮑﺎران
ﻧﺘﯿﺠﻪ . ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ   ﻣﻮرد dnobertiV و sulp dnobmaglamA
ﻫﺎ  ﺶرﻧﯿﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده روﺗﯿﻦ از وا ﺣﻣﺬﮐﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ 
 .(9)ﮐﻨﺪ  ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ ﻧﻤﯽ
ﻫﺎی  ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وارﻧﯿﺶ 5991در ﺳﺎل در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی 
ﻪ  ﭘﺮداﺧﺘ evisehdA maglamA و ﻣﻮاد )lanoitnevnoC(ﻣﺘﺪاول 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺖ ﮐﻪ در آن ا ﺷﺪه
داری ﺑﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮده و  sulp dnobmaglamA
وﺟﻮد ( ﺑﺪون وارﻧﯿﺶ ﯾﺎﻻﯾﻨﺮ )ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮوه وارﻧﯿﺶ 
ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد وارﻧﯿﺶ (. 21)ﻧﺪاﺷﺖ 
 . ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داردﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻫﻤﮑﺎران  و iroihcraM ﺗﻮﺳﻂ 8991ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی در ﺳﺎل 
ی رﯾﺰﻧﺸﺖ ﺣﻔﺮات آﻣﺎﻟﮕﺎﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻻﯾﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رو 
ﻫﺎی در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻻﯾﻨﺮ ﮔﻼس ﯾﻮﻧﻮﻣﺮ، ﺳﯿﺴﺘﻢ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫﺎ در زﯾﺮ  ﻧﯿﺶر، ژل ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻮﺿﻌﯽ و وا )evisehdA(ﭼﺴﺒﻨﺪه 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﻘﯿﻦﻣﺤﻘ.  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ II ssalCﻫﺎی آﻣﺎﻟﮕﺎم  ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﻫﺎ رخ داده، در ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ در ﮔﺮوه وارﻧﯿﺶ 
ﻼس ﯾﻮﻧﻮﻣﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﯾﺰﻧﺸﺖ را ﮔ ﻻﯾﻨﺮﻫﺎی ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 
 (.7) داﺷﺘﻨﺪ
دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦ آﻣﺎﻟﮕﺎم و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
.  وﺟﻮد دارد )evisehdA(ﻫﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺳﻄﺢ دﻧﺪان از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺶ  در ﻃﯽ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ namssorG
ن زﯾﺎدی از ﻫﺎی ﺣﻔﺮه ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﯿﺰا ﺑﺮﺧﻼف وارﻧﯿﺶ 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ XE aivanaPﺮدد، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﺎن ﭼﺴﺒﻨﺪه  ﮔﻣﯽ آن ﺣﻞ 
اﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ . ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻢ و دﻧﺪان را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
 نﺎﻣﺮﮐ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻠﺠﻣ  هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫد ۀرود4
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 موﺎﻘﻣ و راﺪﯾﺎﭘ ﯽﻓﺎﮐ هزاﺪﻧا ﻪﺑ هدﺎﻣ ﻦﯾا زا ﻪﯾﻻ ﮏﯾ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻨﻌﻣ
ﯽﻣ ﺖﺸﻧﺰﯾر زا ﻊﻧﺎﻣ ،دﻮﺷ ﻞﺣ ﻪﮑﻨﯾا نوﺪﺑ و ﺖﺳا  ددﺮﮔ)5.( 
Grossman  ﻤﻫ و نارﺎﮑ دﻮﻤﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣﺪﻧ زا ﯽﺘﻗو ﻪﮐ Panavia 
EX ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﺲﻣﺮﭘ مﺎﮕﻟﺎﻣآ و  دﻮﺟو ﺖﺸﻧﺰﯾر ،دﻮﺷ ﺎﯾ و دراﺪﻧ
 ﻞﻗاﺪﺣ نآ ناﺰﯿﻣ ﺖﺳا)5 .( ﻖﯿﻘﺤﺗ رد ﺰﯿﻧ ﺮﺿﺎﺣ زا ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز
 ﮓﻨﯾﺪﻧﺎﺑ هدﺎﻣExcite ﺎﯾ ﺮﻔﺻ ﮓﻧر ذﻮﻔﻧ ﻪﺟرد ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا 1 دﻮﺑ  .
 ﯾد ﻪﺑ ﮓﻧر یدرﻮﻣ ﭻﯿﻫ رد هوﺮﮔ ﻦﯾا رد ﻪﮐ ﯽﻨﻌﻣ ﻦﯾﺪﺑ هراﻮ
 ذﻮﻔﻧ لﺎﯾﺰﮔآﻧدﻮﺑ هدﺮﮑ . 
 ﻂﺳﻮﺗ ﺰﯿﻧ یﺮﮕﯾد ﻖﯿﻘﺤﺗ Septcioglu  وAtaman )1998 ( مﺎﺠﻧا
 ﺶﯿﻧراو ﺖﺸﻧﺰﯾر ناﺰﯿﻣ نآ رد ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ داﻮﻣ و هﺮﻔﺣ یﺎﻫ
 دﻮﺑ هﺪﺷ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﯽﻧاﺪﻧد هﺪﻨﺒﺴﭼ . ﻪﮐ ﺪﻧﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ
 ﯽﻧاﺪﻧد هﺪﻨﺒﺴﭼ داﻮﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا(Dental Adhesive) یرﺎﺠﺗ ﺖﻣﻼﻋ ﺎﺑ 
Vitrebondﯽﻣ ﺮﺗﺮﺛﺆﻣ ﺖﯾﻻﺎﭘﻮﮐ ﺶﯿﻧراو ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ   ﺪﺷﺎﺑ)11.( 
 ﻪﻧﺎﺧرﺎﮐ ﺖﺧﺎﺳ مﺎﺘﻧد ﺲﻣﺮﭘ مﺎﮕﻟﺎﻣآ زا ﺮﺿﺎﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗ رد
scitem ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا  . ضﺎﺒﻘﻧا ناﺰﯿﻣ نآ رﻮﺷوﺮﺑ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ
 دوﺪﺣ نآ20 مﺎﮕﻟﺎﻣآ ﺮﯾﺎﺳ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻪﮐ نوﺮﮑﯿﻣ  ﺖﺳا ﺲﻣﺮﭘ یﺎﻫ
 هﺪﺷ ناﻮﻨﻋ)3 ( رد ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﺘﺒﻟا ﻪﮐ هوﺮﮔ ﻪﻤﻫ ﮏﯾ زا ﺎﻫ
 ﺮﺑ ﺞﯿﮑﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ رد نآ ﺮﯿﺛﺄﺗ اﺬﻟ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا مﺎﮕﻟﺎﻣآ عﻮﻧ
هوﺮﮔ ﻪﻤﻫ یور ﯽﻣ نﺎﺴﮑﯾ ﺎﻫ ﺪﺷﺎﺑ . 
 ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ هﺪﻨﺒﺴﭼ داﻮﻣ عﻮﻤﺠﻣ رد
 ﺶﯿﻧراو ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﺞﯿﮑﯿﻟ ناﺰﯿﻣ ﺶﻫﺎﮐ رد ﯽﺟﺎﻋ ﻣ ﺎﻫﻮ و ﺪﻧﺮﺗﺮﺛ 
 ﺶﯿﻧراو ﻦﯿﺑ رد ﺎﻘﻣ رد ﺎﯿﻤﯿﮐ ﺶﯿﻧراو ﺰﯿﻧ ﺎﻫ ﺖﯾﻻﺎﭘﻮﮐ ﺎﺑ ﻪﺴﯾSael  
 ﻮﯾد و مﺎﮕﻟﺎﻣآ ﻦﯿﺑ یﺮﺘﻬﺑا ﺑ ﺪﯾﺎﺷ ﻪﮐ ﺪﯾﺎﻤﻧ ﯽﻣ دﺎﺠﯾا هﺮﻔﺣ هر ﻪ
 ﻟﻼﺣ رد فﻼﺘﺧا ﻞﯿﻟدﺖﯿ زا هﺪﻧﺎﻣﺎﺠﺑ ﺖﻣﺎﺨﺿ رد توﺎﻔﺗ ﺎﯾ ﺎﻬﻧآ 
 ﻮﮐ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد هدﺎﻣ ﻦﯾاﭘ ﺪﺷﺎﺑ ﺖﯾﻻﺎ.  ﯽﺟﺎﻋ هﺪﻨﺒﺴﭼ داﻮﻣ ﻦﯿﺑ رد
 ﺰﯿﻧexcite  ﺶﻫﺎﮐ رد داﻮﻣ ﺮﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ یﺮﺗﺮﺑ 
ﮑﯿﻣ داد نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا مﺎﮕﻟﺎﻣآ و هﺮﻔﺣ هراﻮﯾد ﻦﯿﺑ ﺞﯿﮑﯿﻟوﺮ . ﻦﯾا
 مﺎﮕﻟﺎﻣآ ﻪﺑ ﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ لﺎﺼﺗا ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ داﻮﻣ  ﺪﻧراد ار )9 ( و
 ﺖﺳا کﺪﻧا رﺎﯿﺴﺑ نﺎﻫد ﻂﯿﺤﻣ رد ﺰﯿﻧ ﺎﻬﻧآ ﺖﯿﻟﻼﺣ)3 و 2(.  
 ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ یاﺮﺑ ﺰﯿﻧ نﺎﻣز رﻮﺘﮐﺎﻓ زا یﺪﻌﺑ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ رد دﻮﺷ
 ﯾﺪﺑ دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺸﻧﺰﯾر ﯽﺑﺎﯾزراﻦ  رد ﺖﺸﻧﺰﯾر ناﺰﯿﻣ ﻪﮐ ﯽﻨﻌﻣ
نﺎﻣز  دﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣ ناﺪﻧد ﻢﯿﻣﺮﺗ زا ﺲﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ یﺎﻫ .
ﻤﻫﯿﻨﭽ مﺎﮕﻟﺎﻣآ ﺰﯿﻧ و ﯽﺟﺎﻋ ﺮﮕﯾد ﻒﻠﺘﺨﻣ هﺪﻨﺒﺴﭼ داﻮﻣ ﻦ یﺎﻫ
ﺪﻧﺮﯿﮔراﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺰﯿﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ . 
 
Summary 
Determination of Microleakage in CL V Amalgam Restoration Lined with and Without Varnish and Dentin 
Bonding Agents 
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   The purpose of this study is to assess the microleakage in CL V Amalgam restoration lined with and 
without varnishes and dentine bonding agents. In this study, two varishes (Kimia and Copalite) and two 
dentin bonding agents (Syntac and Excite) were used. 70 fresh human premolars were selected for this study. 
These samples were randomly divided to five groups (four group of 15 teeth and one group of 10 teeth as 
negative control group). Then class V cavities were prepared on the buccul surface of teeth and four liners 
were applied before amalgam filling. The teeth were thermocycled for 700 cycles and then were immersed in 
2% methylene  blue for 24 hours.After immersion, the teeth were sectioned by  a diamond disk. The degree of 
dye penetration was assessed with a stereo  microscope.(* 40). For detecting the amount of microleakage a 
grading  scale was used as follows:Grade zero: No dye penetration was detected.Grade one: Dye was 
involved about half of buccolingual walls of box.Grade two: Dye was involved whole of buccolingual walls 
of box, but it wasn’t involved axial wall.Grade three: Dye was involved both buccolingual and axial walls. 
Microscopic evaluation and Kkruskal Wallis test showed that Excite group had the least microleakage while 
the most microleakage was seen in Copalite group and there was a significant difference between these two 
groups. 
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